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PERIFERIAS, FRONTERAS Y DIÁLOGOS
XIII Congreso de Antropología de la FAAEE
LAS FRONTERAS  
DEL CUERPO:  
SALUD Y RIESGO
Coordinado por
Eva Zafra Aparici,
Cristina Larrea Killinger
